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Slovní hodnocení :  
Držíme se za vyschlou ruku Výstaviště a čekáme, kdy přeskočí jiskra. Výstava je rozlitá a 
Markéta pečlivě zkontrolovala, zatekla­li do všech zákoutí současné galerie. 
 
Vodní dílo Markéty Ježové vykazuje formální známky “post” tendencí; post­humanismu ve 
výroku “voda není blbá” a přístupu k vodě jako inteligentní entitě; post­internetu ve formě 
zpracování videa – obraz v obraze, reflexe a užití důvěrně známého user interface osobního 
počítače či v “brakové” estetice celého projektu a “sprostém” – okázalém užití jednoduchých 
postprodukčních efektů, či použití písku v samotné instalaci; post­produkce při využití found 
footage a video nebo readymade. To celé lze považovat za pozitivum autorčina přístupu. 
 
Markéta chce, abychom se napojili jejími přístroji s naším vlastním obsahem vody. A možná 
si v tom, co zbyde, zítra umyje ruce.  
 
Latentní ekologický apel, jež je v práci “Virtual Legenda” přítomný, bychom s klidem a při 
následování nastíněné logiky mohli také přiřadit k “post” tendencím současného uměleckého 
diskurzu. Konkrétně k akceleracionismu. Připomeňme však, že Ježová má skutečný zájem o 
živel vody. Předchozí studium se zaměřením na vodohospodářství je toho nesporným 
dokladem. Životní postoj Markéty Ježkové k přírodě a živočišné říši obhajuje také aktivistický 
podtext toho, že “​„Voda“ odchází do virtuální roviny, aby se uchovala ”.  
 
Markéta nám nastavila lázně budoucnosti z rozcákaných kaluží, vycébraných cestiček, 
pocmrndaných košil s kravatami.  
Neuronila slzu za moře vody, zvedla a hodila kámen. Vytvořily se soustředné a rychle se 
vzdalující kruhy. Hned jak se o nich doslechla, dohonila je a nahnala zpátky do výstavní 
haly. 
 
Otázkou zůstává, zda skutečně došlo k transformaci vodního potenciálu? Zda se jedná o 
nádrž, jež jímá vzácný zdroj, o soustavu rybníků pro chov kaprů nebo o zavlažování 
zemědělské půdy a její transformaci v životodárnou látku nebo snad “jen” o přípravnou studii 
a analýzu dobového problému dobovými prostředky?  
 
Stavba tak rozlehlá a chladná, že cítíme, jak tuhne voda v žilách. Slyšíme, jak to křuplo pod 
Markétinými bruslemi. 
 
Složité vymanévrování různých potenciálních kritik, jež je patrné z autorčiny obhajoby a 
nakonec i v podobě výsledné instalace (v době psaní tohoto textu máme k dispozici nákres 
rozvržení objektů v prostoru) nám odhaluje dva fakty. Jednak dobrou orientaci autorky v 
problematice, se kterou zachází (z hlediska uměleckého provozu) a jednak vzácnou 
schopnost (v maskuliním světě) rozšiřování sebe a svého tématu do sociálního pole (i 
předpokládaného). Tyto dva fakty nám naznačují, že ač je předkládaná práce “Virtual 
Legenda” z jižní Moravy (nebo z jižních Čech?), její autorka se v budoucnosti jistě neztratí 
ani v mezinárodních vodách. Jako dobrá vodohospodyňka vydrhla vodu vodou. 
 
Otázky k rozpravě: 
Markéto, je virtuální voda pitná? A co bude voda dělat až se uchová? 
 
Navrhujeme hodnocení B​. 
 
Posudek vypracovali​: Mgr. Tomáš Javůrek a MgA. Barbora Trnková 
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